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95 n., 96 e n., 97 e n., 105 n.,
134 n., 136 n., 137, 138 e n.,
139, 140, 145 n., 149 n., 151
n., 155 n., 159 n., 166 n., 171 e
n., 206 e n., 215 n., 220 n., 224
n., 230 e n., 231 n., 232 e n.,
238 n.
Riehl, W.H., 37, 38 e n.
Rihheri, nobile 207
Rinherius, miles 233
Rizzi, G. 85 n., 89 n.
Rizzolli, H 185 n.
Rivals, C. 180 n.
Riza, 256
Rodolfo, duca di Svevia 222.
Rogger, I. 62 n., 94 n., 145 n., 150
n., 166 n., 170 n., 171, 173 e
n., 238 n., 240 e n.
Roscellino da Compiègne 125
Roschmann, A. 78
Rösener, W. 39 n., 118 n., 119 n.,
122 n., 123 n., 178 e n., 208 n.,
209 n., 248 n.
Roth, J. 27 n., 28, 42
Rottleuthner, W. 194 n.
Rusconi, G.E. 49 n.
Rüsen, J. 18 n., 19 n., 35 e n.
Salomone, vescovo di Costanza
153 e n.
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Mor, G.C. 87 n., 94 n.
Moraw, P. 120 n.
Morit-Greifenstein, famiglia 231,
233
Mosse, G.L. 15 n., 25 n., 37 e n.,
38 e n.
Moy de Sons, K.E., von 15, 16, 18
Mühlbacher, E. 25 n., 31, 32, 33,
47 n., 65
Müller, I. 84 n., 165 n.
Müller-Mertens, E. 166 n., 209 n.
Musil, R. 41, 42 e n.
Niccolò I (858-867), papa 101
Niccolò Cusano, vescovo di Bres-
sanone (1450-1464) 73, 74, 77,
78.
Nicolini, S. 13 n.
Niermeyer, J.F. 66 e n.
Nithard, vescovo di Sabiona (ini-
zio sec. X) 77, 152, 154
Nobili, M. 266 n.
Noll, R. 62 n.
Nonn, U. 139 n.
Nössing, J.,188 n.
Nothdurfter, H. 85 n., 95 n.
Noting, vescovo di Brescia 111 e
n.
Notker il Balbo 153 n.
Oberkofler, G. 15 n., 16 n., 17 n.,
20 n., 21 e n., 25 n., 26 n., 30
n., 31 n., 32, 33 n., 35 n., 47 e
n., 48 n., 49 n., 53 n.
Oberkrome, W. 30 n., 47 n., 192
n.
Obermair, H. 8, 52 n., 56 n.
Odalr ico,  marchese di  Carniola
235, 236
Odalrico, nobile 182
Oda l r i co  I ,  vescovo d i  Trento
(1007-1022) 151 n.
Odalr ico II ,  vescovo di  Trento
(1022-1055) 112, 137, 151 e n.,
170, 174
Odascalco, nobile 151, 188
Odascalco, vescovo di Trento (me-
tà sec. IX) 110, 111, 113 e n.
Oexle, O.G. 147 n.
Olone, duca franco 96
Otokare, famiglia 245
Ottenthaler von Ottenthal, E. 20,
31 e n., 49, 51
Ottone, conte in Norital 146, 148,
149, 150
Ot tone  d i  Nordhe im ,  duca  d i
Baviera (1061-1070) 221 n.
Ottone di Svevia, duca di Baviera
(976-982) 134, 135
Ot tone  d i  Worms ,  duca  d i
Carinzia (978-985 e 1002-1004)
135 e n.
Ottone I, imperatore (962-973)  31
e n., 131 e n., 132, 133 e n.,
134 e n., 144, 150, 154
Ottone II, imperatore (967-983)
134 e n., 135, 136 n., 149, 155,
158, 159 e n., 160, 165, 173,
181
Ottone III, imperatore (996-1002)
135, 159
Ottone,  vescovo di  Bressanone
(1165-1170) 73, 75
Ottoni 99 n., 131 n., 152
Otwin, conte in Val Pusteria 151,
152, 157, 167
Ozi, nobile 236 n.
Panero, F. 200 n., 203 e n., 209 n.,
257 n.
Paolo, nobile 248 n., 266
Paolo Diacono 62 e n., 85 e n.,
86, 87 e n., 89 e n., 90 n., 91
n., 96 n.
Paulicius, locoposito 88
Pelagio I, papa (556-561 ca.) 95
Pennepurc 251 n.
Perehkar 249
Perehta 248, 249, 250
Perrin, Ch.,118 n., 205
Pertz, G.H. 93 n.
Pfeifer, G. 8, 56 n., 238 n.
Pico, S. 243 n.
Pilgrim 251 n.
Pilgrim arcivescovo di Colonia,
167
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n., 118 n., 119 n., 180 n., 199,
200 n., 266 n.
Trapp, O. 231 n.
Tröster, J. 95 n., 152 n.
Truta, nepta del vescovo Albuin
162
Truta, nobile 250 n.
Tumler, F. 195 n.
Tunzo, nobile 248 n., 266
Tutone, vescovo di Ratisbona 154
Tyroller, F. 146, 147 n., 148 e n.,
149 n., 150, 151 n., 156 n., 157
e n., 163 n., 167 e n., 217 n.,
219 n.
Udo, vescovo di Frisinga 103, 129
Ugo di Provenza, re d’Italia 131,
132, 133
U g o ,  v e s c o v o  d i  B r e s s a n o n e
(1100-1125) 70, 71, 73, 75
Urbano II, papa (1088-1099) 223
Val de Lièvre, A. 25 n.
Varga, L. 55 n.
Verdorfer, M., 48 n.
Verhulst, A. 121 e n., 122 e n., 123
e n., 124, 177 e n., 178 n., 181
n., 188 n., 191 n., 261 e n.
Verlinden, C. 200 n.
Vigi l io ,vescovo di  Trento (sec .
IV), santo 62, 94, 112, 210 n.
Violante, C. 61 n., 126 e n., 262
n., 265 n.
Vivanti, C. 8
Vollrath, H. 122 n.
Voltelini, H. von, 32, 34, 36, 37 e
n., 39, 45, 49, 51, 54
Waas, A. 139 n.
Wago 80, 136 n., 163, 164 e n., 169
Waitz, G. 19, 25 n., 31 n.
Waldbert 110
Waldrada 108, 109 e n., 179 n.,
182 n.
Walho 242 n., 259 n.
Walpert, conte 110 n.
Walser, H. 46 n.
Wanderwitz, H. 63 n., 64 n., 177
Wattenbach, W. 25 n., 31 n.
Wegener, W. 147 n.
Weinfurtner, S. 139 n., 238 n.
Weizsäcker, W. 212 e n.
Welf II, conte in Norital 137, 149
e n., 150, 163, 166, 169, 170,
172, 173, 225
Welf IV, (I) duca di Baviera, (1070-
1077 e 1096-1101) 222, 223 n.,
224, 227, 228 e n., 229, 243
Welfen, famiglia 149, 150 e n., 151
e n., 152, 163, 166, 174, 223,
224 e n., 245
Wenskus, R. 192 n.
Werner, K.F. 49 n.
Weza l a ,  mog l i e  d i  Enr i co  d i
Eppenstein 228, 250 n.
Wichburg, figlia di Hartwig I 151,
157, 167
Wiciman 249
Wieser, F. 31
Wiesflecker, H. 55 n.
Willipert 111
Wilson, T.W. 43.
Wipone 105 n., 169 n.
Wisunt, vescovo di Sabiona (935-
955) 72, 152, 154, 155
Wolf, libero 263 n.
Wolff, H. 94 n.
Wolfram, H. 90 n., 105 n.
Wopfner, H. 35 e n., 36 e n., 37 e
n., 38 e n., 39 e n., 41 e n., 42
e n., 43 e n., 44 e n., 45 e n.,
46, 49, 54, 55 n., 79 n., 192 e
n., 264 n.
Zaccaria, vescovo di Sabiona (890-
907) 81, 102, 103, 129, 141,
145, 152, 154, 197
Zangheri, R. 8, 37 n.
Zeissberg, H. 25 n., 33
Zilse, J. 216 n.
Zingerle, A., von 31
Zingerle, I. V., von 23 e n., 24 e
n., 31, 34
Zöllner, E. 90 n., 91 e n.
Zotz, T. 238 n.
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Salvini Plawen, L., von 93 n.
Sandberger, G. 94 n., 109 n.
Santifaller, L. 31 n., 45, 61 n., 144
n., 148 n., 187
Scheffer-Boichorst, P.T.G. 25 n.
Scheuermeier, P. 196 n.
Schiavone, A. 8
Schiffmann, K. 184 n.
Schlesinger, W. 119, 120 n., 122 n.
Schmid, A. 90 n.
Schmid, K. 91 n., 110 n., 147 n.
Schmidinger, H., 94 n., 227 n.
Schneider, F. 19 n.
Schneider, R. 92 n.
Schorn-Schütte, L. 35 n.
Schöttler, P. 55 n.
Schröder, W. 90 n.
Schulze, H. 57 n., 59 n.
Schulze, H.K. 118 n., 139 n.
Schuschnigg, K., von 45
Schwarcz, A. 90 n.
Schwarzmaier, H. 151 n.
Schwennicke, D. 147 n.
Schwind, E., von 108 n.
Schwineköper, B. 192 n.
Scrot, nobile 246, 247, 260
Secondo da Trento 86
Seifrieds, J.E. 211 n.
Sergi, G. 8, 39 n., 115 n., 117 n.,
118 n., 124 e n., 125 n., 132 n.,
140 n., 143 n., 144 n., 169 n.,
172 n., 205 n., 245 n., 262 n.,
266 n.
Settia, A.A. 89 n., 266 n.
Severino del Norico, santo 62, 94.
Sickel, T., von 17 n., 22, 29, 31e
n., 33, 47 n.
Sievers, W. 53
Sighardinger, famiglia 157, 167
Sigismondo d’Asburgo 77
Silvestro III, papa (1045-1046) 219
Sinberto 84, 146 e n.
Sinnacher, F.A. 14 e n.
Sisinnio, martire 62, 94
Sittich von Wolkenstein, M. 13 e n.
Soraperra, T. 48 n.
Sparber, A. 95 n., 96 n., 105 n.,
106 n., 107 n., 152 n., 165 n.,
166, 167 n., 217 n., 219 n., 220
n., 221 n., 222 n.
Spindler, M. 100 n., 129 n.
Stampfer, H. 102 n.
Staufen, famiglia 18
Stefano, re d’Ungheria 105 n.
Steinacker, H. 47 e n., 48
Stolz O. 13 n., 39 n., 45, 49 e n.,
50 e n., 51, 52, 54, 55 n., 57,
58 e n., 59 n., 137, 138 e n.,
139, 140, 184 n., 191, 192 n.,
194 n., 195 n., 199 n., 264 n.
Störmer, W. 177, 244 n.
Stumpf-Brentano, K.F. 21, 22, 31
n., 39
Suanihilt 142 n.
Summersberg, P.B., von 78
Supponidi, famiglia 150 n., 244.
Sweio, parservus 259
Sybel, H. von,19 e n.
Tabacco, G. 88 n., 115 n., 116 e
n., 118 n., 120 n., 172 e n., 173
e n., 234 n.
Tabarelli, G.M. 79 n.
Tagini, miles 233, 235, 236, 237,
261 n., 266 n.
Tass i lone  I I I ,  duca  d i  Bav ie ra
(748-788) 82, 91, 92, 97, 103,
104
Tell, G. 20
Tellenbach, G. 91 n., 147 n., 236
Teodolinda, regina,86, 87
Teodorico, vescovo di Minden 165
Tessmann, F. 53
Thaner, F. 21
Theis, L. 124, 125 n.
Thietmar, arcivescovo di Salisbur-
go (873-907) 103, 129
Thietmar di Merseburgo 133 n.
Thun-Hohenstein, L., conte di 15,
16, 17, 18, 29
Tille, A. 34 e n., 35
Tilly, C. 59 n.
Tirolo, famiglia 224
Tolomei, E. 43 n., 50 n.
Tota, moglie di Arnoldo 232
Toubert, P. 64 e n., 65 e n., 112
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Adige (Etsch), fiume 8, 51, 60, 87,
96, 97, 103, 127, 129, 132, 140,
144, 151, 178, 185 n., 197, 199,
212, 270
Adriatico, mare 135
Aguntum 82, 90 n., 98
Aibling 111
Aix 195 n.
Alpi 93 n., 203
Alpi orientali 90, 91, 92, 99, 157,
166, 173, 237, 264
Alpigeris 236
Alpines 145
Alto Adige (Südtirol) 11, 50 n., 89,
91, 164
Anagnis 89
Andermatt 84
Aniuves 109 n.
Anras 195 n.
Appianum 89
Aquileia 96, 97 e n., 133 n., 229 n.
Aschau 161 e n., 162, 168, 190 n.,
196
Aschouua vedi Aschau
Asling 193 n.
Augusta 80, 98, 99, 133 n., 149 n.,
153 e n., 163
Austria 7, 11, 20, 28, 29, 41 n., 42,
45, 46, 47, 67
Avio 87
Bagno Dolce (Bad Süss) 107 n.
Bamberga 170
Barbiano (Barbian) 146
Bassa Atesina 83, 132
Bassa Engadina 92
Bauzanum vedi Bolzano
Baviera 44, 46, 63, 67, 82, 83, 93,
94, 97, 98, 100 e n., 101, 105,
129, 130 e n., 131 n., 132, 133
e n . ,  134,  135 n . ,  138,  139,
140, 142, 145, 147, 148, 150,
151, 154, 155, 156, 157, 160,
167, 170, 176, 177, 181 n., 182,
183, 185, 186, 187, 190 n., 191
n., 192, 207, 208, 217, 221 e
n. ,  222,  223,  227,  228,  230,
255, 258, 259
Bellinzona 96
Berlino 21, 25 n., 31 n., 38
Bled 74, 142, 160 e n., 165, 217 n.,
266 e n.
Bolzano (Bozen) 7, 13 n., 32, 51,
66, 67, 80, 83, 84, 86, 87, 89,
93, 96, 97, 106, 107 n., 109,
110, 111, 112 n., 114, 132, 137,
141 n., 143 e n., 170, 171, 172
e n., 174, 195 e n., 224 n., 231,
232 n., 235, 242
Bonn 17, 18
Borgogna 113, 143
Brennero (Brennerpass), passo 50,
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Funes (Vilnöss) 232 n.
Gais 82
Gallia 185
Gand 122
Garda, lago 113
Geizes, vedi Gais
Germania 15, 18, 19, 28, 29, 30,
36, 41, 42, 45, 47, 56, 57, 63,
79 n., 101, 113, 120, 135, 144,
148, 149, 152, 155 n., 159, 163,
167, 169, 170, 177, 209 n., 216,
218, 221, 222, 223, 226, 154
Gorizia 167
Gottinga 25 n., 123, 177
Greinwalden (Grimaldo) 91
Hildesheim 165
Holzkirchen 153
Ile de France 60, 123
Impero carolingio 97, 100, 102
Impero Austro-ungarico 15, 26,
27, 28
India, vedi San Candido
Inn, fiume 8, 97, 99, 127, 129, 140,
144, 178, 182, 185, 197, 199 e
n., 212, 270
Innsbruck 7, 15 e n., 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e n.,
26, 28, 29, 30, 31e n., 32, 33 e
n., 36, 37, 39, 44, 47, 48 n., 49,
51, 53, 54, 65 n., 67, 147, 235,
239
Inticha, vedi San Candido
Isarco (Eisack), torrente, 80, 136
n.
Isengau, 161 n., 167, 168
Issing (Issengo), 91
Istria, 133, 163, 227, 250 n.
Italia, 11, 19, 28, 37, 79 n., 82, 96,
97, 98, 131, 133, 134, 135, 144,
155 e n., 157, 159, 166, 172 n.,
180 n., 181, 182, 187, 193, 196,
198, 203, 216, 223, 244
Jauntal, 156, 157 e n., 160, 161 e
n., 162, 213, 219 n., 227, 228,
265 e n.
Jena, 47 n.
Kardaun (Cardano), rio 99
Kehlburg (Castel di Chela) 185
Kitzbühel 90
Klerant (Cleran) 185
Kufstein 90, 258 n.
Lagundo (Algund) 109 n.
Lauriacum 98
Lechfeld 133
Lechtal 99
Lienz 82, 98, 168, 189, 190 n.
Lippendorf 161 n.
Lipsia 36
Liupicdorf, vedi Lippendorf
Lius 184
Lorch bei Enns 98
Lournand 201
Lunéville 67
Lurngau 104 n., 167
Mâconnais 116, 236
Magonza 167, 169, 174, 217 n.,
221
Mais,  Mairania,  Meies, vedi Mera-
no
Maletum 89
Malles (Mals) 93
Mantova 131
Marano 96
Matrei 168
Mellaun 185
Mellita 141
Meltina (Mölten) 141 n.
Merano (Meran) 16, 23, 42, 51, 80,
84, 86, 91, 93, 98, 99, 107 n.,
108, 109 n., 141 n., 142, 143
Milano 96, 132
Millstätter See 229.
Minden 165
Monaco di Baviera 22, 23, 47, 67
Monte Maria (Marienberg), abba-
zia 16, 23
Mortario,  villa 179 n.
Mühldorf am Inn 161, 168
Murnau 247
Naif 109 n.
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58 n., 61, 79 n., 80, 82, 83, 90,
92 n., 93, 94, 99, 106 n., 107
n. ,  110,  111,  114,  132,  140,
142, 143, 157, 163, 207, 225,
228
Brentonico 87, 89
Brentonicum vedi Brentonico
Bressanone (Brixen) 32, 39 n., 42,
51, 52, 65, 66, 67 e n., 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e n.,
99, 102, 103, 107, 136 n., 137,
141, 145, 146, 148 e n., 149,
155 e n., 162, 163, 165 n., 166,
172, 173, 174, 179, 185, 189 e
n., 197, 211, 214, 215 e n., 216
e n., 217 n., 220, 224 e n., 225
e n., 226, 229 e n., 230, 231,
233 e n., 235, 238 n., 239, 240,
242 n., 243, 244, 245, 246, 249,
250, 252, 254, 256, 259, 261,
266 n., 270
Brunico (Bruneck) 82,  91,  162,
185
Budapest 47 n.
Burgusio (Burgeis) 16, 23
Cadore 82
Caines (Kuens) 142
Caldaro (Kaltern) 89, 112, 113,
179 n.
Caldonazzo 87
Campo Gelau, vedi San Candido
Carantania 131
Carinzia 83, 84, 134 e n., 135 e n.,
138, 139, 140, 156, 157, 158,
160, 161 e n., 162, 163, 164,
168, 170, 171, 175, 181, 183,
189, 191 n., 193 n., 195, 213,
217 e n., 218 e n., 219 n., 221
e n., 222, 223, 224, 226, 227,
228, 229 e n., 246, 265, 268,
270
Carniola 83, 140, 142, 143, 160,
163, 165, 213, 221, 226, 228,
235, 236, 265
Cedes (Tschöfs) 107 n.
Cermes (Tscherms) 109 n.
Cerones,  villa 109 e n., 182 n.
Cheines 142
Chiavenna 96, 171
Chiemgau 157, 167
Chienes (Kiens) 266 n.
Chiusa (Klausen) 80, 84, 98, 146,
148, 162, 226
Chorces 142
Cimbra 89
Cluny 236
Coira 84, 92, 96, 98, 99, 101 n.,
108, 109 e n., 142, 165, 174,
211 n.
Colma (Kollmann) 98
Colonia 167
Como 171
Corces (Kortsch) 142
Costanza 153 e n.
Creina, vedi Carniola
Danubio, fiume 98, 147
Disentis 84 e n., 165 e n., 166 n.,
218 n., 221 n.
Dobbiaco (Toblach) 107 n.
Drava (Drau), fiume 228
Eichstätt 63, 154
Enemase 89
Engadina 84, 131, 140, 150 n., 165
Fagitana 89
Feistritz, fiume 217 n.
Fellis 187
Fiè allo Sciliar (Völs am Schlern)
187, 188 n.
Fillac, vedi Villach
Flanes (Flans) 107 n.
Forchheim 130 n.
Fornace 113
Francia 37, 57, 120, 121, 123, 234,
262
Francoforte 18, 21, 101
Franconia 217
Freisnitz 229 n.
Frisinga 63, 82, 83, 91, 99, 103,
105, 106, 107, 109, 110, 111,
129, 142, 149 n., 150 n., 162 e
n., 163, 165, 195 n., 230, 238 n.
Friuli 133 e n., 163, 182, 243 n.
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Sutri 219
Svevia 131, 133, 134, 138, 149 150
e n., 170, 174, 207, 209, 222
Svizzera, 84, 98, 239 n.
Tell (Töll) 98, 99
Teodone (Dietenheim) 91
Terlano (Terlan) 107 n., 147 n.
Termeno (Tramin) 112
Tesana 89
Tesselberg (Montassilone) 91
Tessenberg  91
Teugn 159
Thaur 107 n., 147
Tiles (Tils) 146
Tinne, rio 99
Tirolo (Tirol) 7, 8, 11, 12 e n., 13,
14, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29,
30 e n., 31, 33, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
50 n., 51, 52 e n., 54, 55 e n.,
56 e n., 59 n., 60, 61 e n., 67,
77, 78, 82, 84, 85, 86, 90, 94
n.,  98, 99, 100, 101 n. ,  114,
115 n., 137, 138, 139 e n., 140,
143, 191 e n., 194 n., 195 e n.,
200 n., 203, 206, 222, 223, 231,
233 n., 238
Tolmezzo 221 n.
Torilan 141
Trens 107 n.
Trentino 14, 33, 87, 89, 90, 94, 98,
182 n.
Trentino-Alto Adige (Trentino-
Südtirol) 7, 86
Trento 14, 23, 51, 67, 83, 87, 88,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 110,
111, 112, 113, 125, 131, 132,
133, 137, 140, 142, 151, 160,
170, 171, 172 e n., 174, 180 n.,
182, 195 n., 225 e n., 238 n.,
253
Tubinga 23
Tubre (Taufers) 211 n.
Tulve (Tulfer) 107 n.
Uttenheim (Villa Ottone) 91
Val d’Adige (Etschtal) 58 n., 80,
83, 86, 91, 98, 99, 107 n., 109,
110, 111, 131 e n., 181 n., 182,
223
Val d’Isarco (Eisacktal) 8, 52, 79 e
n., 80, 81, 82, 84, 87, 89, 91,
93, 95, 96, 98, 99, 101, 103,
108, 132, 136 n., 137, 145, 146,
148, 150, 151, 162, 163, 164,
166 n., 169, 172, 174, 175, 176,
179, 195, 213, 217, 222, 223,
225, 226, 227, 229, 265, 268
Val di Fiemme 88
Val di Vizze (Pfitschertal) 107 n.
Val Lagarina 86, 93
Val Passiria (Passeiertal) 142, 222,
223 e n.
Val Pusteria (Pustertal) 52, 60, 82,
84, 89, 90 n., 91, 93, 98, 99,
103, 104 n., 105, 107 n., 141 e
n., 142 e n., 143, 146, 151, 152,
157, 162 e n., 163, 164, 167,
168, 174, 176, 186, 193 n., 195
e n., 213, 218 e n., 223, 225,
226, 227, 229, 236, 265, 268
Val Venosta (Vinschgau) 16, 51,
80, 84, 87, 92, 93 e n., 98, 109,
110, 131 e n., 137, 142, 143 e
n. ,  150 e  n . ,  151,  152,  163,
170, 171, 174, 222, 223 e n.
Valle dell’Inn 52, 80, 83, 84, 90,
93, 99, 137, 143 e n., 150, 151,
161, 167, 172, 196, 218 n., 225
e n.
Valsugana 87
Valtellina 171
Varna (Vahrn) 232 n., 250, 263 n.
Veldes, vedi Bled
Verona 96,  131,  132,  133,  134,
135, 163, 180 n., 181 n., 182
Vienna 16, 17 n., 20, 21, 26, 31 n.,
32, 33 e n., 36, 46, 49, 54, 66,
67, 98
Villach 158, 160, 165, 180 n., 181,
266
Vipiteno (Sterzing) 80, 81, 84, 91,
106 e n., 107 e n., 162, 184,
189
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Nalles,  villa 179 n.
Niederaltaich 165
Norica,  vallis, vedi Norital
Norico 98
Norital 80, 141 e n., 142 e n., 143
e n., 144, 146, 148, 149, 150,
152, 155, 165, 167, 169, 170,
173, 174, 217, 218, 223, 224,
226, 229, 270
Olang (Valdaora), 186
Orital, vedi Norital
Ostiglia 80.
Paderborn 125
Pannonia 86
Parigi 43
Passau 63, 134, 158, 230
Pedratz 146
Pergine 87
Piemonte 169 n.
Pirra, torrente 141
Pöhlde 219
Polling 221 n.
Presburgo 67, 103, 129, 130 n., 153
Prihsna,  Prixina vedi Bressanone
Pustrissa vedi Val Pusteria
Raetia Curiensis 92, 142, 150 n.
Raetia prima 92, 98
Raetia secunda 98
Ratisbona 63, 83, 133, 134, 140,
154, 159, 160, 169, 184, 230
Reifnitz am Wörthersee 158, 160,
181
Reiperting 91
Reno, fiume 123
Renon (Ritten) 107 n., 109, 110,
235
Resia (Reschen), passo 92 n., 140,
142
Rezia 98, 99, 174, 179 n.
Ribniza, vedi Reifnitz
Riegsee 247
Riscone (Reischach) 236, 266 n.
Riva del Garda 87
Roma 47 n., 219
Romagna 182 e n.
Rosenheim 182
Sabiona (Säben) 79 e n., 80, 81,
82, 87, 95 e n., 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 107, 108,
129, 133, 134, 136 n., 141, 142,
145, 146 n., 148, 153, 154, 155,
158, 159, 163, 164, 172, 174,
179, 181, 182, 207 n., 216, 217
n., 218 n.
Sabiona-Bressanone (Säben-Bri-
xen), sede vescovile 7, 61 e n.,
62, 79, 96, 130, 132, 136, 140,
141, 144, 145 e n., 148, 149,
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